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 Performance Forum                                                                                                                                                                      
Thursday, February 7, 2019 at 11:00 a.m.                                                                                                                                                              
in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Violin Partita No. 3 in E Major          Johann Sebastian Bach (9’) 
 II. Loure 
 III. Gavotte en Rondeau 
Yue Yang, violin 
 
Sonata No. 21 (Waldstein) in C Major, Op. 53         Ludwig van Beethoven (9’) 
 
Robiya Akromova, piano 
 
Sonata in A Major         Cesar Franck (13’) 
 II. Allegro 
 IV.Allegretto poco mosso 
 
Naomi Franklin, flute 
Sheng Yuan Kuan, piano 
 
Sonata for Oboe and Piano           Francis Poulenc (13’) 
 I. Elégie 
 II. Scherzo 
 III. Déploration 
Jonathan Hearn, oboe 
Joshua Cessna, piano 
 
 
Variations Concertante for Bassoon and Piano             Ida Gotkovsky (15’) 
I. Variation - Lyrique 
II. Variation - Linéaire 
III. Variation - Véloce 
IV. Variation - Expressive 
V. Variation - Ostinato 
Meng-Hsin Shih, Bassoon 
Sheng Yuan Kuan, piano 
 
               
La Cumparsita           M. Rodriguez (5’) 
arr. S. Kompanek 
El Gato Montes                      M. Penélla 
arr. J. Lichtmann 
 
Carlos Diaz, trumpet; Abigail Rowland, trumpet           
Chase DeCarlo, horn; Omar Lawand, trombone; Daniel Sanchez, tuba 
              (64’) 
